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(303oC)上に近しく1)或ま aeetylene と H2S を
9auxite(320oC)又は Ni(OH)2･解堀 (乙3)の上に










その含む S によって殺菌性をIG発現する可丹拙 を予







a,石沢 ガ ,.工場に放て紐 h'enzene の琉靖托俵塔
からLLlた助成色相飼な閃洗場を新鮮なうちに熱水を加
-て符訳し.屯ちに Phヾ arlJOnate の溶液で中和し
て放記すると pb･thiophenesulfonateが沈澱する｡




















スコに入れ CO2気流中に初めは徐 に々,按嫡 して乾
.33
































生成物を水洗L ale.'NaOH で暫碍煮兆した乳 水
端銭満潮するム溜出した油状物を精溜すればbp､1･50?







































































































































againstcoTlmOn 及び Cl-,Br一定換体に ー
houseayinsettling はBHC及びDDT程
hm.ilSjt{sf..Ou･tE.%na.ico一 皮｡鯛 的馳 娘 ま期
thioplenederiv'at., 待出来ないように思はれ
iVeS るが Ihiophene一g10nO-
cpo.de.ド,a"Lfcrf菅 yhfs･二T:eliC;r憲 濫 ヵミ芸Ib'
o られる0
4.5 殺首 拭 験 ､､



























p:漣 を 3.5ccの methanoりこ加温溶解せしめ起ち















































Code concent- ',QQ' .Of lenkthof













































験した｡′水稲柾-T･(晶臥 愛知旭)を 280で 24.hrs･
水浸して発芽直前に_ある柾子を前記 〔F⊃討取の喝蟹
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捻 ′ 積 7-
Thiophe占e及びそのCl二,Br一誘導体,及びHg二
誘古体uf盃を合成し それらの殺虫性及び投函性を予
節的に群鹸放討Lt='｡その結軋 Cl二,Br-.跨琴体では
昆虫に対する荘性弱く,.且又 halogen蟹換散と苛性
との抑二は況剛性が認めらキーず, 実際的の殺虫効果は
期待山来ない｡然し乍ら Ehz'6phc〝e-m0-merfu,icュ
chtorideは BHC.DDT'に匹敵する毒性を発揮す
ることを知った｡これは単に -HgClの串人による
一Igの荘性のみに因るものでなくthiophe-ne核の影
野もINu;へられ虫としてstomalchpoisonとして考へ
られる有損Fi金剛 ヒ合物が･conta_ctpoisonとして
可成の効力を示すことは興津ある串柄である｡稲熱病
田を対R'tと.した予bHJ'的投首試験の結果はhalogen韓一
沼体の設問力は弱く･ thl'oL'he.ne-monor析e'am'C-
chLo,i'deに比較的大きい設常力のある七と考戻した｡
この Hg誘導体のスライド試験による胞子発芽抑制
の取掛土0･001%台であり.my,go,nの固鎮定のもの
に四放し転子投首試験では 0･01% で完全であり,永
村紐子の発芽に対する薬腎は0.01%では認めらiげ
CSJ･LM と同様むしろ促進のFl'向を右L,安全性の限
界内に存することを認め得た｡
木研究は武居教授の抑旨苛のもとに行ったものであ
り,~こiに改進の謝意を表すものである｡軌thio-
phene の分弧ま大阪ガス中央研兜町和英正男氏音川
=郎氏前沢正札氏に負ふ所が大である｡殺虫試験には
甲村昭見 楓`京照己氏辻岡守君の御助力を得ね 配し
て謝意を美サム-
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Resumd
ThiopheneIChloro-.bromo-Iandmcreuric-
deriVativesofthiopheneweresynthesizedand
theirtoxicitiesweretestedagまinstinsectsand
'Eungi.Prelimnayinsecticidaltestsshowed
theinferiorLinsecliCidalactivitiesofchlorin･
atedandtbromiatedthiophenesandnorelati-
onshipbetwentheヮumberofhalogenstlbsti-
tution andtleoxicitylVaSObserved･lJut
thiophenemonmrcuricchloride wastoxic
agair)stthecoonhouseay inthemistoL
-alcoholic,soluti.Izl･:the fungieid今Itests
againstthespresofthreespeciesofphyto･
pathogenicLut]gi.(Pirct]laria oryzae.
OphiobolusgramlnlS,andMacrosporiumbata-
ticoli),l負veofthesecot叩OundsstioWed some
fungicidalefectattheconcentrationof0.1per
centas芦howninTable.4ニThen these丘vc
compoundswertested云gainstP.oryzae at
lowerconcentratioz)S.Thioi)he.nemonomcrcpric
chloridewasfoundtobeeLrectiveatthe
concentrationbelowl0.01 percent･
TheLungicidalactivityofthiscompolndlV.1S
ther!comparedwith'thatofPhygon(2,3-1dlchlo
ro-i. 4-naphthoqinone,97.percent).Both
compoundspreventedthesporegermination
ofP.･oryzaeuptotheconc'entration oLOiOu5
percent･Atthe･concentrationbelow O･005per
cer)t,thiophenemonomercuricchlorideappeared
tobeslightlysuperiortoPhygon.Thedisin-
fectionalIefectof thiop.henemonomercurlc
chlorideagainstthesporesofP･oryzae on
riL:eSeedswascomparedwiththatofUsL･Zun.
Theformershowedalmostasequalefectas
thelatter.Astheresult-sof exami nations.On
theilmlenCeSOfthiophenemonomerclricchlo-
rideandUsL･tuTIOnriceseedsgerm)inatioJl,
itcametothe-conclusionthatthiophcne.monl
mercuricchloridcouldbe･usedas.a disin一
一fecta'ntwithoutinhibitingthegerminatiodof
riceseeds. .
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